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Ƚɨɞɿɜɧɢɰɿ ɡɪɨɛɥɟɧɿ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɝɿɥɨɤ ɞɟɪɟɜ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 3,5-4 ɫɦ, ɧɟ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɮɨɧɿ. 
ȼ Ȼɚɪɚɧɿɜɫɶɤɨɦɭ ɅɆȽ  ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɿɜ, ɝɨɞɿɜɧɢɰɶ ɜɢɛɪɚɧɿ ɡ 
ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨɛ ɨɥɟɧɿ ɦɚɥɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɚɞɠɟ ɬɚɤɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɿɞɜɿɞɭɸɬɶɫɹ 
ɧɢɦɢ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɬɜɚɪɢɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ ɩɿɞɿɣɬɢ ɞɨ ɧɢɯ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨ ɫɯɨɜɚɬɢɫɶ 
ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɭ ɡɚɪɨɫɬɹɯ. 
ɉɪɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɩɨɝɨɥɿɜ‘ɹ ɨɥɟɧɹ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɞɟ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɿɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɹɜɧɟ ʀɯ ɱɢɫɥɨ ɭɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɪɬɨ 
ɩɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɤɨɪɦɨɜɿ ɹɤɨɫɬɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɭɝɿɞɶ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɫɚɞɤɢ ɭ ɡɪɿɥɢɯ 
ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɚɯ ɦɨɥɨɞɢɯ ɞɟɪɟɜ ɬɚ ɤɭɳɿɜ ɯɜɨɣɧɢɯ ɬɚ ɥɢɫɬɹɧɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɪɟɦɿɡɿɜ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɿɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɜ ɭɝɿɞɞɹɯ 
Ȼɚɪɚɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɅɆȽ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ ɦɚɥɨ ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɿɬɶ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪ ɡ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɦɟɬɨɸ. 
ɇɚ ɬɚɤɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɦɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɪɦɨɜɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɿ ɪɟɦɿɡɢ. 
ɜɢɫɚɞɠɭɸɱɢ ɬɚɤɿ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɿ ɩɨɪɨɞɢ ɹɤ ɬɟɪɟɧ, ɲɢɩɲɢɧɚ, ɨɛɥɿɩɢɯɚ, ɤɚɥɢɧɚ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɟɦɥɿ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɡɟɦɥɿ 
ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɪɦɨɜɿ ɪɟɦɿɡɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɥɟɧɹɦɢ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɦɢ, ɚ ɣ ɿɧɲɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ. 
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Ƚɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɿ ɞɠɝɭɬɢɤɨɜɿ ɚɛɨ ɮɥɚɝɟɥɹɬɢ – ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɨɞɧɢɯ 
ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ ɬɚ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɨɜɚ ɥɚɧɤɚ «ɦɿɤɪɨɛɧɢɯ ɩɟɬɟɥɶ ɠɢɜɥɟɧɧɹ», ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɲɥɹɯɢ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɿɫɧɢɯ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɐɹ ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɬɢɫɬɿɜ 
є ɡɞɨɛɢɱɱɸ ɞɥɹ ɿɧɮɭɡɨɪɿɣ, ɞɪɿɛɧɢɯ ɛɚɝɚɬɨɤɥɿɬɢɧɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɩɪɢɫɤɨɪɸɸɬɶ 
ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿɸ ɿ ɪɟɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɠɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. Ⱦɟɹɤɿ ɮɥɚɝɟɥɹɬɢ ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɜ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡɚ ɰɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɤɚɪɛɨɧɭ ɿ ɟɧɟɪɝɿʀ 
ɡ ɛɚɤɬɟɪɿɹɦɢ [2, 4, 5]. 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɢɯ ɞɠɝɭɬɢɤɨɜɢɯ ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɸ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɫɤɥɚɞɚє ɮɚɭɧɚ ɮɥɚɝɟɥɹɬ ɦɚɥɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɿ 
ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɚɭɬɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ɍɨɦɭ ɦɟɬɨɸ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ  ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɢɯ ɞɠɝɭɬɢɤɨɜɢɯ ɪɿɱɤɢ ɍɠ. 
Ɋɿɱɤɚ ɍɠ є ɩɪɚɜɨɸ ɩɪɢɬɨɤɨɸ ɉɪɢɩ‘ɹɬɿ ɿ ɩɪɨɬɿɤɚє ɜ ɦɟɠɚɯ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɬɚ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɇɚ ɫɜɨєɦɭ ɲɥɹɯɭ ɜɨɧɚ ɡɛɢɪɚє ɜɨɞɢ ɡ ɫɬɪɭɦɤɿɜ, ɛɨɥɿɬ, ɤɚɧɚɜɨɤ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɜ, ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɪɿɱɨɤ. Ɂ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɭ ɪɿɱɤɭ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ 
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ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɭɝɿɞɶ. Ɂɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ʀʀ ɜɨɞ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɚɯɚɪɚɳɟɧɨɫɬɿ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɢɯ ɫɦɭɝ ɡɜɚɥɢɳɚɦɢ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɬɚ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. Ⱦɚɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɨɞɢ ɪ.ɍɠ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɞɚ ɪɿɱɤɢ ɡɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ȱȱ 
ɤɥɚɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɫɥɚɛɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɚ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɩɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɡɿɛɪɚɧɿ ɜ 2017 ɪ. ɭ ɪɿɱɰɿ ɍɠ 
(ɦ. Ʉɨɪɨɫɬɟɧɶ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ). ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɪɨɛɿɬ Ȼ. Ɏ. ɀɭɤɨɜɚ [1]. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɞɠɝɭɬɢɤɨɜɢɯ ɜ 1 ɦɥ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ 
ɮɨɪɦɭɥɨɸ: N=n×S/V×s, ɞɟ N – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɠɝɭɬɢɤɨɜɢɯ ɜ 1 ɦɥ; n – ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ ɜ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɨɥɹɯ ɡɨɪɭ; S – ɩɥɨɳɚ ɱɚɲɤɢ ɉɟɬɪɿ; s – ɩɥɨɳɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɩɨɥɿɜ ɡɨɪɭ; V – 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɨɛ‘єɦ ɩɪɨɛɢ [3]. ɉɪɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩ  
ɆɂɄɆȿȾ (ɨɤɭɥɹɪ ×15, ɨɛ‘єɤɬɢɜ ×70 ɡ ɜɨɞɧɨɸ ɿɦɟɪɫɿєɸ). 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨ 21 ɜɢɞ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɢɯ ɞɠɝɭɬɢɤɨɜɢɯ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɢɫɟɥɶɧɢɣ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɮɥɚɝɟɥɹɬ ɛɭɜ ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɭ ɱɟɪɜɧɿ (9 
ɜɢɞɿɜ) ɬɚ ɠɨɜɬɧɿ (7 ɜɢɞɿɜ). ɇɚɣɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɞɿɜ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ ɭ ɫɿɱɧɿ (2 ɜɢɞɢ), 
ɥɸɬɨɦɭ ɬɚ ɝɪɭɞɧɿ – ɩɨ 3 ɜɢɞɢ.  
ɇɚɣɜɢɳɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɝɟɬɟɪɨɬɪɨɮɧɢɯ ɞɠɝɭɬɢɤɨɜɢɯ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɭ ɱɟɪɜɧɿ 
(16000 ɟɤɡ/ɦɥ), ɧɚɣɦɟɧɲɿ ‒ ɭ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ (800 ɟɤɡ/ɦɥ). Ⱦɨ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɥɢɫɹ 
ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ Bodo designis, Rhynchomonas nasuta, Goniomonas truncata, 
Ancyromonas sigmoides.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, B. designis ɦɚє ɹɣɰɟɩɨɞɿɛɧɭ ɮɨɪɦɭ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɤɥɿɬɢɧɢ – 10-15 ɦɤɦ. 
Ⱦɠɝɭɬɢɤɢ, ɩɥɚɜɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɪɭɥɶɨɜɢɣ, ɜɿɞɯɨɞɹɬɶ ɜɿɞ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɫɬɪɭɦɭ. əɞɪɨ ɬɚ ɫɤɨɪɨɬɥɢɜɚ 
ɜɚɤɭɨɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɥɿɬɢɧɢ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɩɥɚɜɚɥɶɧɢɣ ɞɠɝɭɬɢɤ 
ɡɚɤɪɭɱɭєɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɪɨɫɬɪɭɦɭ. 
Ɂɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɨ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɫɚɩɪɨɛɧɿɫɬɸ, ɜɿɞɨɦɢɣ 
ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɩɪɿɫɧɢɯ ɬɚ ɦɨɪɫɶɤɢɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɝɪɭɧɬɿɜ ɿ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
R. nasuta ɨɜɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɛɨɛɨɩɨɞɿɛɧɨʀ ɮɨɪɦ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɤɥɿɬɢɧɢ 6-8 ɦɤɦ, ɲɢɪɢɧɚ – 3-4 
ɦɤɦ. Ɋɭɥɶɨɜɢɣ ɞɠɝɭɬɢɤ ɜ 2 ɪɚɡɢ ɞɨɜɲɢɣ ɡɚ ɬɿɥɨ. ɇɚ ɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɬɿɥɚ є ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ 
ɩɪɨɬɨɩɥɚɡɦɚɬɢɱɧɢɣ ɯɨɛɨɬɨɤ, ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɪɭɯ. 
Ɂɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɦɟɡɨɫɚɩɪɨɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɬɨɹɱɢɯ, ɬɚɤɨɠ ɦɨɪɹɯ ɿ 
ɝɪɭɧɬɚɯ. 
G. truncata ɨɜɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɫɩɥɸɳɟɧɢɣ ɡ ɛɨɤɿɜ, ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 15 ɦɤɦ. Ɇɚє 
ɫɤɨɲɟɧɢɣ ɩɟɪɟɞɧɿɣ ɤɿɧɟɰɶ ɤɥɿɬɢɧɢ ɬɚ ɥɿɣɤɨɩɨɞɿɛɧɭ ɝɥɨɬɤɭ. Ⱦɜɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɜɩɟɪɟɞ 
ɨɞɧɚɤɨɜɨʀ ɞɨɜɠɢɧɢ ɞɠɝɭɬɢɤɚ, ɦɚɣɠɟ ɧɟɩɨɦɿɬɧɿ ɜ ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩ.  
An. sigmoides ɨɜɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ, ɧɚɝɚɞɭє ɤɨɦɭ ɉɟɪɟɞɧɿɣ ɤɿɧɟɰɶ ɤɥɿɬɢɧɢ ɦɚє ɞɨɛɪɟ 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ ɪɨɫɬɪɭɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɝɧɭɬɢɣ ɞɨ ɱɟɪɟɜɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ. Ⱦɨɜɠɢɧɚ ‒ ɞɨ 8 ɦɤɦ. ɉɟɪɟɞɧɿɣ 
ɞɠɝɭɬɢɤ ɜ ɫɜɿɬɥɨɜɢɣ ɦɿɤɪɨɫɤɨɩ ɧɟɩɨɦɿɬɧɢɣ, ɞɨɜɠɢɧɚ ɡɚɞɧɶɨɝɨ ‒ ɦɨɠɟ ɫɹɝɚɬɢ 15 ɦɤɦ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɭɯɭ ɦɚɹɬɧɢɤɨɩɨɞɿɛɧɨ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ.  
Ɂɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ ɜ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɹɯ ɜ ɭɫɿɯ ɬɢɩɚɯ ɜɨɞɨɣɦ, ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɣ ɜ ɨɱɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞɚɯ [3]. 
ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɳɨ ɨɞɢɧ ɜɢɞ (A. sigmoides) ɦɚє 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, 8‒ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɥɚɫɬɟɪɭ Excavata ɬɚ ɩɨ 6 ɜɢɞɿɜ 
ɦɚɸɬɶ ɤɥɚɫɬɟɪɢ Rhizaria ɬɚ Chromalveolata [6]. 
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ɍ ɡɜ‘ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɧɚɱɧɢɦ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɦɟɪɟɠɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɧɢɤɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɡɨɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤɚ ɨɰɿɧɤɚ є ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɉɪɨɟɤɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɶ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɨɛ‘єɤɬɿɜ ɉɁɎ. ɋɚɦɟ ɡ‘ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɛɿɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ (ɜ ɬ. ɱ. ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ), ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɿɡ ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, 
є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ 
«Ʉɪɟɦɟɧɟɰɶɤɿ ɝɨɪɢ». 
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ – ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɉɚɪɤɭ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ʀɯ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ‘ɹɫɭɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɥɿɦɿɬɭɸɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɛɿɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɮɚɭɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ є ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɦɨɜɨʀ ɛɚɡɢ. Ȼɟɡɯɪɟɛɟɬɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɫɚɜɰɿɜ ɬɚ ɩɬɚɯɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ ɠɭɤɚ-ɨɥɟɧɹ ɬɚ ɜɭɫɚɱɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɞɭɛɨɜɨɝɨ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀɯ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɛɨɪɨɧɚ 
ɜɢɪɭɛɤɢ ɫɬɚɪɨɜɿɤɨɜɢɯ ɥɿɫɨɜɢɯ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɜ ɦɟɠɚɯ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨʀ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɡɨɧɢ ɡɚ 
ɭɱɚɫɬɿ ɞɭɛɚ ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡ ɡɚɥɢɲɟɧɧɹɦ ɞɭɩɥɢɫɬɢɯ ɞɟɪɟɜ, ɩɨɜɚɥɟɧɢɯ 
ɫɬɨɜɛɭɪɿɜ ɬɚ ɫɭɯɨɫɬɨɸ. 
Ɉɤɪɟɦɿ ɜɢɞɢ ɤɨɦɚɯ, ɥɢɱɢɧɤɢ ɚɛɨ ɿɦɚɝɨ ɹɤɢɯ ɠɢɜɥɹɬɶɫɹ ɞɟɪɟɜɢɧɨɸ, ɩɚɝɨɧɚɦɢ, 
ɥɢɫɬɹɦ ɚɛɨ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɪɨɫɥɢɧ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɛɿɨɰɟɧɨɡɿɜ ɉɚɪɤɭ. ɒɤɿɞɧɢɤɚɦɢ ɯɜɨɣɧɢɯ ɩɨɪɿɞ є ɩɢɥɶɳɢɤ ɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɫɨɫɧɨɜɢɣ, ɤɨɪɨʀɞ-
ɞɪɭɤɚɪ, ɞɨɜɝɨɧɨɫɢɤ ɜɟɥɢɤɢɣ ɫɨɫɧɨɜɢɣ, ɲɨɜɤɨɩɪɹɞ ɫɨɫɧɨɜɢɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɞɥɹ 
ɥɢɫɬɹɧɢɯ ɩɨɪɿɞ є ɯɪɭɳ ɬɪɚɜɧɟɜɢɣ ɡɚɯɿɞɧɢɣ, ɥɢɱɢɧɤɢ ɹɤɨɝɨ, ɩɪɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ, ɡɞɚɬɧɿ ɦɚɫɨɜɨ ɭɪɚɠɚɬɢ ɞɭɛɨɜɿ ɿ ɛɭɤɨɜɿ ɞɟɪɟɜɨɫɬɚɧɢ. Ʌɿɫɿɜɧɢɱɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɲɤɿɞɧɢɤɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ, ɹɤ: ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɪɭɛɨɤ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɥɿɫɨɫɬɚɧɿɜ, ɜɢɪɭɛɤɚ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɯ, ɫɜɿɠɨ-ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɤɨɪɨʀɞɚɦɢ, ɜɿɬɪɨɜɚɥɶɧɢɯ, ɜɿɬɪɨɥɨɦɧɢɯ ɿ ɫɧɿɝɨɥɨɦɧɢɯ ɞɟɪɟɜ, ɨɛɤɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ 
ɞɟɪɟɜɢɧɢ ɯɜɨɣɧɢɯ ɩɨɪɿɞ, ɫɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢ ɿ ɩɨɪɭɛɨɱɧɢɯ ɪɟɲɬɨɤ ɧɚ ɩɧɹɯ. ɇɚ ɡɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɞɟɪɟɜɚ ɿɡ ɫɜɿɠɢɦɢ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹɦɢ ɤɨɪɨʀɞɿɜ ɿ 
ɞɟɪɟɜɚ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɨɠɨɜɤɥɨɸ ɯɜɨєɸ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɸ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɯɪɭɳɚ ɬɪɚɜɧɟɜɨɝɨ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
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